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1. 1:/  
ĭĽ/1ĳ0~?Ôº1Ô	
DıĳÔº1ĳÔ	Dı0ŋq+
@ţQuirk et al. 1985: 274Ť,BăqDµ
ķ¨*8@,ÔºĳÔ	Dı,
;A2ĳÔºÔ	Dı,;@
+1ÔºÔ	08.> ĳÔ	
Dı@01-*ĳÔºĳÔ	
08.> Ô	Dı@01-*
D_ĩ/ĢZĉ.ĝD^@ 
 
2. ĳÔ	DıÔº,Ô	Dı
ĳÔº  
0Ğ+1Ôº+?.>ĳÔ	
Dıq,ĳÔº+?.>Ô	Dı
qDĒļ@ţcf. Du Marsais 1730: 97-98Ť 
(1),(2)0q1ÔºĳÔ	Dı
qţÔº0ĳÔăôŤ+@ 
 
(1) a. The Italian is [= The Italians are] gay, light- 
 hearted. (Jacob A. Riis, How the Other Half Lives) 
 b. The enemy were visibly cracking. (Collins 
COBUILD English Grammar, 4th ed.) 
 c. The foot [= The foot soldiers] were divided 
into six regiments. (Thomas Babington 
Macaulay, The History of England from 
the Accession of James the Second, Vol. 1) 
 d. [T]he infantry are crossing the bridge. 
(Richard Bowyer, Dictionary of Military Terms) 
(2) a. The guests are arriving. (cf. ?Uncle Joe 
is arriving.) 
 b. The Queen is arriving. 
   (Radden and Dirven 2007: 188) 
 
(1a)1ģĕÕ+"0bĽ1µÂ+ĳÔD
ıÉ¹z0=/ÞÐ>A@(1b-d)
0bĽ1ĻĳÔ¾*?ĳÔ+@
,Ēļ+@(2)0 be arriving1
í/
ď*@,ÂDıĳÔbĽD
ĵò@$'*Uncle Joe0=.Ô
bĽ1ÂA$ĸŔ0;,+1§ļ/
ZÖ(2b)0ÔbĽ The Queen§ļ
A@01AĳÔ0¼ĩDÁŅ!@>
+@ţRadden and Dirven 2007: 188-189Ť 
(3),(4)0q1ĳÔºÔ	Dı
qţĳÔº0ÔăôŤ+@ 
 
(3) It is written in the prophets [= the book of 
the Prophets]. (John 6: 45, KJV) 
(4) a. We are [= I am] not amused. 
 b. Lend us [= me] a fiver. 
 (Quirk et al. 1985: 351) 
 
A>0]Ĥœ0ıĀ1É¹z/ē*@
=/Ô,*ĸŔA@ 
 
3. uİđę  
ĳÔ	DıÔº,Ô	DıĳÔº
DC!*ŀ@đęD06@, Du 
Marsais (1730: 97-98)0
Ô0Ï,ĨÖ
/İď"+1QTWIĽ0q/)
Ôº+ĳÔ	Dıq<ĳÔº+Ô	
Dıqė+Ţ	Ţ+ė	Dı
q<œ}+wo	wo+œ}	Dı
q,x/Ï,*}æA*@Q
TWIĽ0q"077OGMĽ<ĭĽ0q/
Œă+@,;'*"0ľÚ1µ
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vA>A*@ţe.g. Gibbons 1767: 74; Blair 
1787: 369-370; Wodak et al. 1998: 96-102Ť 
"0gÔºĳÔ	DııĀ0ļĐ
ĺĽ¤ĉđę/ Radden and Dirven (2007: 
188-189)?UNIPLEX FOR MULTIPLEX,
Ð/=?(2b)DľÚ*@ĳÔº
Ô	DııĀ/1ĹA*.;A
DÆ,A2ŊÖ0ÐMULTIPLEX FOR 
UNIPLEX/=?ľÚ@,/.@+B 
uİđę/@Ï<ÐDă$ľ
Ú1š,.'*@ıĀ0ĸŔDČÌĉ/
Û@;0+";";-*"0=.
Ï<Ð/='*Ë>A@Āń£
@0Ú>+.,ĺ@ 
 
4. Ô	,ĳÔ	Â0ķö> 
k]+1Â0Śs/@Ô	,ĳÔ	
ĺĽº·/ġ3(ŀāDÚ>/@ 
 
4.1. Â,QUYS,ĺĽ  
Â0Śs/@è¿1í0ŐĜ+
ĺĽº·/ġ3(,Ĩ>A@ 
 
(5) a. Â0Śs/@è¿1xŋ0Q
UYS/)ţ cf. Cruse 1986: 
197-198; Voßhagen 1999Ť 
 b. xŋ0QUYS/)è¿1ĺĽ
º·/ġ3(@ţcf. Anttila 1989: 89Ť 
 c. Â0Śs/@è¿1ĺĽ
º·/ġ3(@ 
(6) a. All As are Bs. (7) a. All As are Bs. 
 b. Some Bs are Cs.  b. All Bs are Cs. 
 c. Some As are Cs.  c. All As are Cs. 
 
(5a, b)>(5c)Dª|@,1(6a, b)
>(6c)Dª|@0,ê+@0
ė0Íŀ1(7a, b)>(7c)Dª|@0,
1ć.?²/Ď+@,1ś>.
Ø²ĉ/1=İCA@Íŀţeveryday 
logic/syllogismŤ+@ţAnderson 1976: 347; 
cf. Carter and Seifert 2013: 290-294Ť 
 
4.1.1. Â0è¿xŋ0QUYS/
),Dēq  
(5a)0Ĳh,*(8)0=.ĺřő
0q>A@ 
 
(8) a. I really like to—hate to get up in the morning. 
 b. It’s at the bottom—I mean—top of the stack 
of books. 
   (Fromkin 1971: 46; cf. Hotopf 1980) 
 
ĺřő22ŢħĽ0ř/Ķ>A@
,>ÂĽ0ř/Â0ŢmĒļ+@ 
 
4.1.2. xŋ0QUYS/)è¿
ĺĽº·/ġ3(q  
(9)0 lock /(*Ĵã (2008)1Ð/
) ħ+@,}æ*@ 
 
(9) I locked {the door/the room}. (Ĵã 2008: 83) 
 
-&>0 lock ;ŖD@,İ÷/Ś
@QUYS.C&OF0ýÄD
@,/=?œ®0ýÄD@,Q
UYS/)*?lock the door1OF
0ýÄlock the room1œ®0ýÄ
Dùö@"*Ĵã1Ð/(*
(10)0=/ŉ5@ 
 
(10) Ð1@ĺĽıĀ0ĳÔ0ăô
Z0QUYSDŅ(("0QU
YSz0d/ć.@­ş.îŜ
Dùö@Āń,*¥ħ@,
+@ (Ĵã 2008: 82) 
 
";";
@ĺĽıĀ0ĳÔ0ăôZ
0QUYSDŅ@01(5b)0$:
+@,Ĩ>A@ 
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4.1.3. Â0è¿ĺĽº·/ġ3
(q  
(11)>(16)1ĺĽº·/Â0è¿
ġ3(,Dēq+@ţcf. contronym, 
auto-antonym, enantiosemy, etc.Ť 
 
(11) a. The moon is out [= visible] tonight. 
 b. The lights in the old house are always 
out [= invisible]. (Lederer 1989: 88) 
(12) a. She drew [= opened] the curtains and let 
the sunshine into the room. 
 b. We draw [= close] the curtains early to 
shut out the rainy weather. 
 (Chambers Universal Learners’ Dictionary) 
(13) a. I could care less [= couldn’t care less]. 
   (Lederer 1989: 8) 
 b. Make a move and [= Don’t make a 
move or] I’ll shoot. 
   (Quirk et al. 1985: 832, 943) 
(14) They had only just moved in; their boxes 
lay on the kitchen floor, still unpacked [= 
not yet unpacked]. (Nunberg 2005) 
(15) He {gave/refused} her the ball. [X CAUSES Y 
{to/not to} RECEIVE Z] (Goldberg 1995: 75) 
(16) a. pejoration: OE sǣliġ ‘blessed’ > silly
ţĪ¥ĉ.Â>¥ĉ.Â4Ť 
 b. amelioration (melioration): Lat. nescius 
‘ignorant’ > niceţ¥ĉ.Â>Ī
¥ĉ.Â4Ť 
 
(11a, b)+1 be out
Ķ@,
Ķ.
0Â+pCA*?(12a, b)+1 draw 

Ř@,
ŗ:@0Â+pCA*@
ţa¦uĂ0Óē/=@qŤ(13a)+1â
ä
¬1ñ/@,ÂDı could care 
less
7'$ñ/.,Â+pC
A*@(13b)+1Ī¥j0 make a move
¥jDı*@(14)1¸'ņČ»0
ýóDÎ{@;0+still unpackedĮĸ+
.ĮŌ?A$770ê¢XĮĸA*
.ê¢Dı*@(15)1cŕċĉĽéÕ

,>!@,
,>!.,Â
D;(,Dē*@(16)1Â
Â0Ö/Ŏ9,DēNYK+@ 
k\Ēļ*$=/Ľ>=?¡
.éÕ/Ĭ@7+ê.n+Â0è¿
1º·/ġ3( 
 
4.2. ÔéÕ,ĳÔéÕ  
ĭĽ+1Ô	,ĳÔ	1cŠ©Ě0
Â0Śs/@_ĩ1(17a)0=/Â
\~A(17b)0=/ĳÔÌŇ0áø
/='*º·\~A@ 
 
(17) a. “one” vs. “more than one” 
   (cf. Quirk et al. 1985: 297) 
 b. morphological unmarkedness vs. 
morphological markedness 
 
u/ŀ$(5)0
Â0Śs/@è¿
D
Ô	,ĳÔ	/ĦÐ@,(18)
½>A@ 
 
(18) a. Ô	,ĳÔ	1xŋ0QU
YS/) 
 b. xŋ0QUYS/)è¿1
ĺĽº·/ġ3(@ 
 c. Ô	,ĳÔ	1ĺĽº
·/ġ3(@ 
 
4.2.1. Ô	,ĳÔ	0xŋ0QUYS 
Ô	,ĳÔ	1í0=.ÔČĤQ
UYSDxá@ţ+1ťk\0ī
úÔùöA*@Ť 
 
- - - - - |-----|-----|-----|-----|----- - - - - - 
 ť Ŧ ŧ Ũ ũ 
 Ô ĳÔ 
 (cf. Lakoff and Núñez 2000: 68-71) 
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4.2.2. Â0Śs/@Ô	,ĳÔ	
ĺĽº·/ġ3(q  
(18c)DĲh@01(19)>(22)+@ 
 
(19) a. This sheep looks small./All those sheep 
are ours. (Quirk et al. 1985: 307) 
 b. The sheep jumped over the fence, didn’t 
{it/they}? (Quirk et al. 1985: 756) 
(20) This barracks is new./These barracks are 
new. (Quirk et al. 1985: 309) 
(21) Ten miles of path {is a lot to repave/are 
being repaved}. (Waddingham 2014: 191) 
(22) ĭĽ/'$cfĕiĻ0Ô,ĳÔ
0~ňiĭĽ/.'*>..?c
fĕĳÔiĻÔ;ı=/.'$ 
 (cf. Quirk et al. 1985: 344-345) 
 
(19)1Ôº0 sheep /Ô	,ĳÔ	
ġ3(*@q(20),(21)1ĳÔº0
barracks< ten miles of path/Ô	,ĳ
Ô	ġ3(*@q+@(22)1(16)
0=/ÂÂ0Ö0
ĳÔ>Ô0Ö/ŎE+@,Dē
q,ĸŔ+@ 
k\0ŃŀD7,:@,í0=/.@ 
 
(23) a. Ôº0ĳÔăô1Â0Śs/
@Ô	,ĳÔ	ĺĽº·
0Ôº/ġ3($Ôé
Õ0Zăô+@,āĸ+@ 
 b. ĳÔº0Ôăô1Â0Śs/
@Ô	,ĳÔ	ĺĽº·
0ĳÔº/ġ3($ĳÔé
Õ0Zăô+@,āĸ+@ 
 
5. Ô	,ĳÔ	ï,Ð0ķö> 
+1ÔéÕ0Ô	ĳÔ	,
ĳÔéÕ0ĳÔ	Ô	0ř0ŚsDï
,Ð0ķö>ŀ@ 
 
5.1. Ô	ĳÔ	,ï,Ð  
(24c)/ē=/Ô	,ĳÔ	0
ř0Śs1œ}	,wo	0ř0Śs/
.#>*āĸA@A1(24a),(24b)
>0±ġ+@ 
 
(24) a. SINGULAR-PLURAL RELATION IS 
UNDERSTOOD IN TERMS OF INDIVIDUAL- 
AGGREGATE RELATION 
 b. INDIVIDUAL-AGGREGATE RELATION IS 
UNDERSTOOD IN TERMS OF PART- WHOLE 
RELATION (cf. Wodak 1998: 97, fn. 74) 
 c. SINGULAR-PLURAL RELATION IS 
UNDERSTOOD IN TERMS OF PART- 
WHOLE RELATION 
 
(24a)/1(25)0=.Ĳh@
(7E+ĺ2Ô0è¿1yńü0Ô,
*ÇÑA@,,+@ 
 
(25) Only at a rather advanced stage of 
intellectual development does the abstract 
character of the idea of number become 
clear. To children, numbers always remain 
connected with tangible objects such as 
fingers or beads. (Courant and Robbins 
1941: 1; cf. Lakoff and Núñez 2000: 54-56) 
 
(24b)0Ĳh1(26)>(28)+@ 
 
(26) a. [E]very part is part of some whole and a 
whole is whole with all its parts. (Saint 
Augustine, The Trinity) 
 b. Each individual is part of many aggregates. 
(Carlo D’Ippoliti, Economics and Diversity) 
(27) a. [W]hile each whole contains parts, it is part 
of a larger whole. (Edmund A. Sherman, 
Meaning in Mid-Life Transitions) 
 b. [E]ach aggregate contains individuals who 
differ from each other. (Lemuel A. Moyé, 
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“Aggregation,” The SAGE Encyclopedia of 
Social Science Research Methods, Vol. 1) 
(28) a. [E]very whole is made up of individual parts, 
each of which plays a crucial role in making 
the whole what it is. (Roland Hoksbergen, 
Serving God Globally: Finding Your Place 
in International Development) 
 b. An aggregate is made up of a collective of 
individuals. (Mary A. Nies and Melanie 
McEwen, “Preface,” Community/Public 
Health Nursing: Promoting the Health of 
Populations, 6th ed., ed. by Mary A. Nies 
and Melanie McEwen) 
 
œ}	,wo	0ř/Å?Ě(Śs,`
İĉ.Śsto	,Şo	0ř/Å
?Ě(7 (26a)ē=/œ}	
,wo	1 be part of+(.A@ê/
(26b)ēŋ?to	,Şo	; be part 
of +(.A@7$(27a)0=/w
o	,œ}	1 contain+(.A@Ş
o	,to	; contain+(.A@(27b)
ēŋ?+@>/(28a, b)ē=
/wo	,œ}	 be made up of+
(.A@0,=/Şo	,t
o	; be made up of+(.A@ 
(24c)0Ĳh1(29)+@\+Ēļ$
œ}	,wo	0ř0Śs,`İĉ.Ś
sÔ	,ĳÔ	0ř/Å?Ě( 
 
(29) a. Cannot it be said that . . . one is part of 
ten, the line part of the poem, the verse 
part of the chapter? (David Thomas, 
Christian Doctrines in Islamic Theology) 
 b. [T]hree contains one three times. 
(Educational Weekly, Vol. II, No. 8) 
 c. [T]hree is made up of one and one and 
one, or two and one, or one and two. 
(George Ricks, Elementary Arithmetic 
and How to Teach It) 
(29a)+1Ô	,ĳÔ	 be part of+
(.A(29b, c)+1ĳÔ	,Ô	
contain, be made up of+(.A*@ 
k\0ŃŀD7,:@,Ô	,ĳ
Ô	1to	,Şo	/)œ
}	,wo	0ř0Śs/.#>*āĸ
A@,ĺ@"*"A#A0è¿1
(30)0=.©¾Śs/@ 
 
(30) to	ţINDIVIDUALŤ,Ô	ţSINGULARŤ
1œ}	ţPARTŤ/©¾Şo	
ţAGGREGATEŤ,ĳÔ	ţPLURALŤ1w
o	ţWHOLEŤ/©¾@ 
 
0&œ}	,wo	/(*1(31a, 
b)0=.Śs/@,A7+/ÊÒ
A*@to	Ô	,Şo	ĳ
Ô	0ř0Śsœ}	,wo	0ř0Ś
s/.#>*āĸA*@,@,(31a, 
b)/)(32a, b)0=/ĺ@"@,
ÔéÕ0ĳÔăô,ĳÔéÕ0Ôăô/
(*(33a, b)0=/ľÚ^>A@ 
 
(31) a. PART FOR WHOLE 
 b. WHOLE FOR PART 
(32) a. INDIVIDUAL/SINGULAR FOR AGGREGATE/ 
PLURAL 
 b. AGGREGATE/PLURAL FOR INDIVIDUAL/ 
SINGULAR 
(33) a. ÔéÕ0Ô	,ÔéÕ0ĳ
Ô	1(32a)/='*Śō)>A@ 
 b. ĳÔéÕ0ĳÔ	,ĳÔéÕ0
Ô	1(32b)/='*Śō)>A@ 
 
5.2. Ô	ĳÔ	,QUYS  
+1Ô	,ĳÔ	0xŋ0Q
UYS/(*>/Ĩ¨DŎ:(32a),
(32b)0ř0Śs/(*Ú>/@ 
Ô	ĳÔ	rÈ@œ}	wo	
/(*1(34)0qē=/œ}	
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Ü/wo	+@q?PART IS 
WHOLE, AND WHOLE IS PART,ĺ@ 
 
(34) Full ownership comes only when you have 
made it [= the book] a part of yourself, and 
the best way to make yourself a part of it is 
by writing in it. (Mortimer J. Adler, “How 
to Mark a Book,” The Saturday Review of 
Literature) 
 
+1Ŀĩ,â0ř0Śs/Ś*Z
Õ0a+wo,œ}0Śsţ¡«ŚsŤv
AßC'*@œ}1wowo1œ},
C+@ 
A,`İĉ/to	Ô	Ü/
Şo	ĳÔ	+@(35)0=.q
@.C& INDIVIDUAL/SINGULAR IS 
AGGREGATE/PLURAL, AND AGGREGATE/PLURAL 
IS INDIVIDUAL/SINGULAR,ĺ@ 
 
(35) a. We are one in two; two in one, both in each. 
(Hans Holzer, Witches: True Encounters 
with Wicca, Covens, and Magick) 
 b. [Y]ou see how connected we are, one in 
two, two in one. (Elena Ferrante, The 
Story of a New Name) 
 
+1Ŧf+ťfťf+Ŧf,
,ŉ5>A*@ 
PART IS WHOLE, AND WHOLE IS PART <
INDIVIDUAL/SINGULAR IS AGGREGATE/ PLURAL, AND 
AGGREGATE/PLURAL IS INDIVIDUAL/SINGULARD
Ċ,*(36)/ē=.è¿éŌ0Ġ8ß
Ă$,Ĩ@01īú+B 
 
(36) a. PART IS WHOLE, AND WHOLE IS PART > 
PART FOR WHOLE, AND WHOLE FOR PART 
 b. INDIVIDUAL/SINGULAR IS AGGREGATE/ 
PLURAL, AND AGGREGATE/PLURAL IS 
INDIVIDUAL/SINGULAR > INDIVIDUAL/ 
SINGULAR FOR AGGREGATE/PLURAL, AND 
AGGREGATE/PLURAL FOR INDIVIDUAL/ 
SINGULAR 
 
k\0ŏĖ+(32a, b)1ĢA@-&>;
INDIVIDUAL/SINGULAR FOR AGGREGATE/PLURAL, AND 
AGGREGATE/PLURAL FOR INDIVIDUAL/SINGULAR,
QUYSDxá*?(32a)1œ}
(32b)1»œ}Dùö$;0,*}æ+
@ 
(36)+ē$=.QUYS0_ħÀ1
(37)0=.ĨÖ/='*;Ĳh>A@
ţ¶õ´ĂuĂ0Óē/=@qŤ(38)0=
.ıĀ0Ċ+@,;ĺ@"*t
o	,Şo	0ř0čdr£0Śs1(39)
0=.tf	,Ĕl	0ř0čdr£0
Śs/ąä@;0,ĺ= 
 
(37) It [= the acceptance of ambiguity] means that 
we know that good and evil are inextricably 
intermixed in human affairs; that they contain, 
and sometimes embrace, their opposites; that 
success may involve failure of a different 
kind, and failure may be a kind of triumph. 
(Sydney J. Harris, “Learning to Live with 
Ambiguity,” Clearing the Ground) 
(38) a. Fair is foul, and foul is fair. (Shakespeare, 
Macbeth 1.1.12) 
 b. All for one, one for all. (Alexandre 
Dumas, The Three Musketeers) 
(39) a. to'*0ŞoŞo'*0to 
 b. tf'*0ĔlĔl'*0tf 
 (cf. Carr 1961: 31-55; Cooley 1902: 1-13) 
 
6. 93  
+1(5a),(5b)D(6)0 everyday logic/ 
syllogism/=?Ġ8C!Â0Â
Z0ĺĽº·/ġ3(,DË$"
*0ŀā/=?ÔıĀ0ĳÔăô,ĳ
ÔıĀ0ÔăôDì)$>/
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A>0ăôxŋ0QUYSţINDIVIDUAL/ 
SINGULAR FOR AGGREGATE/PLURAL, AND 
AGGREGATE/PLURAL FOR INDIVIDUAL/ SINGULARŤ
/)*?"A#AZ0QUYS0
ć.@­şDùö$;0+@,D
ē$ 
 
* âĘ1ØâĭĽ¤lě 35¡lţ2017
³ 11à 18Ø19Ø× å¡¤Ť/
@đęĈı/);0+@Ĉı0»
/77.ĺ<70ĺįD
$%$ŁðuĂÖ/ÃłĆ\$ 
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